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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur, perilaku dan kinerja 
industri pada sentra industri sepatu Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian ini 
menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini 
adalah 30 unit usaha sepatu. Peenelitian dilakukan dengan melakukan analisis data 
primer yang didapat dari wawancara terhadap pengusaha sepatu kulit yang ada di 
Kabupaten Mojokerto. Analisis data  dilakukan dengan regresi. Variabel-varibel 
bebas yang digunakan antara lain : Pangsa pasar, Rasio konsentrasi, Strategi 
produk, Strategi harga serta perhitungan pada keuntungan industri tersebut. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pangsa pasar, strategi produk 
dan harga , keuntungan produksi berpengaruh positif signifikan terhadap industri 
sepatu. Kemudian dapat dideteksi bahwa struktrur pasar yang ada pada industri 
sepatu termasuk dalam kategori tipe pasar persaingan ketat hal ini dapat dilihat dari 
tingginya nilai pangsa pasar yang ditunjukan dengan banyaknya jumlah produsen 
secara relatif terhadap ukuran pasar, jenis barang yang heterogen. 
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               This study aims to analyze the structure, conduct, and industrial 
performance at the Shoe Industry Center, Mojokerto Regency. This research 
method uses descriptive quantitative and qualitative, the population in this 
study is 30 units of the shoe business.The study was conducted by analyzing 
primary data, which was obtained from interviews with leather shoe 
entrepreneurs in the Mojokerto district. Data analysis was performed by 
regression. The independent variables used include Market Share (MS) to 
represent the structure, Capital, and Labor Ratio (CLR) to represent 
behavior and Price-Cost Margin (PCM) for a measure of industry profits. 
        The results showed that the Market Share (MS) and Capital and Labor 
Ratio (CLR) variables had a positive and significant effect on the shoe 
industry variable, while the X-efficiency variable had a positive and 
significant effect on the shoe industry variable. From the results of this 
analysis, it could be detected that The existing market structure in the shoe 
industry in Mojokerto Regency is a type of market with intense oligopoly 
competition. This can be seen from the high value of food which can be 
indicated by the number of producers relative to market size, the 
heterogeneous types of goods. 
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